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1 De twee belangrijkste knelpunten voor de moleculaire detectie van niet-tuberculeuze 
mycobacteriën zijn gecontamineerde reagentia en het ontbreken van grote bacterie-aantallen 
in klinische materialen. 
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2 Uit moleculair epidemiologisch onderzoek blijkt dat Mycobacterium haemophilum, 
geïsoleerd uit kinderen met lymphadenitis in de regio Amsterdam, een clonaal fenomeen is 
met waarschijnlijk een gemeenschappelijke bron. 
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3 Mycobacterium avium-stammen geïsoleerd uit kinderen met lymphadenitis zijn 
genomisch zeer gevarieerd en de oorsprong van de infectie zullen verschillende 
omgevingsbronnen zijn. 
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4 Niet-tuberculeuze mycobacterie-infecties worden zowel onder- als fout-
gediagnosticeerd (; dit vanwege gebrekkige herkenning van de zeer variabele klinische 
manifestaties èn het ontbreken van goede microbiologische diagnostiek). 
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5 Evolutionaire veranderingen, zoals horizontale overdracht van virulentiefactoren, 
dienen nauwkeurig gevolgd te worden om het ontstaan van nieuwe pathogene soorten tijdig 
op te merken. 
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6 Het ontstaan van multi-disciplinaire labs kan de vooruitgang in de moleculair 
microbiologische diagnostiek versnellen, mits voorzien van de strengste kwaliteitsnormen 
behorende tot die disciplines en eenduidige aansturing. 
 
7 Het gebruik van groei-kenmerken (zoals “cord-factor”) voor de identificatie van 
mycobacteriële species, is onverantwoord. 
J. Clin. Microbiol. 2008;46:2814–2816 
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8 De recente verschuiving van losse diagnostische testen naar de simultane detectie 
van verwekkers behorende bij een klinisch beeld, is een grote vooruitgang voor medisch 
microbiologische laboratoria.  
 
9 Als je de slechtste ontslaat, wordt een ander de slechtste. 
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10 De verhouding tijdens de verdediging tussen discussie over stellingen en discussie 
over de inhoud van het proefschrift, is een weergave van de geschonken aandacht aan deze 
beide onderdelen. 
 
